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DESCRIPCIÓN:  
 
La invasión de territorios es uno de los problemas urbanos más grandes que tiene 
la localidad de ciudad Bolívar en Bogotá, escenario de desarrollo del presente 
proyecto, el cual nos brinda un diagnostico evidente de la situación social en que 
se encuentran los distintos grupos poblacionales que habitan en el sector. 
 
La presente investigación es un proyecto de renovación urbana en el sector 7 de 
la localidad de Ciudad Bolivar, UPZ Lucero y barrio Altaloma, en el cual se 
abordaran  diversos aspectos urbanos respecto al nivel, la calidad, la forma de 
vida  y las condiciones en las cuales desarrollan su entorno. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
El proyecto fue desarrollado y planeado con el fin de hacer un replanteamiento del 
sector, ya que en la actualidad presenta problemas de autoconstrucción, con que 
aspectos se deben tener en cuenta para el desarrollo del proyecto. 
 
El sector del lucero cuenta con una zona de intervención cerca a la ladera la cual 
se hizo la propuesta teniendo un numero de información y del resultado de un 
diagnostico se llevó un planteamiento, en este proyecto  se llevó a cabo  una 
estrategia de investigación para poder identificar cuáles eran los problemas 
principales que se deben atacar y  con un método de investigación claro lograr un 
buen desarrollo tanto en el aspecto urbano, arquitectónico y constructivo. 
 
Esta investigación es cualitativa ya que en el proceso de desarrollo se recolecto 
datos con el fin de explorar aspectos sociales que nos dieran una adecuada 
respuesta. 
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El proceso Cualitativo se desarrolló a partir de un problema y seguido a esto se 
estudia un diseño para enfocar el problema; una recolección de datos por la cual 
nos vamos a apoyar, un análisis de los mismos un resultado del diagnóstico y por 
ultimo una idea o una respuesta clara para dar inicio al desarrollo del problema. 
 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
.INTEGRACION , BORDE URBANO ,INVASION INFORMAL,BANDAS URBANAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Bogotá es una ciudad que debe tener un cambio frente a la infraestructura como 
ciudad y frente al crecimiento desmedido que se ve en la actualidad, una ciudad 
que debe presentar un cambio en varios escenarios urbanos para poder cubrir la 
demanda de hoy; se deben tomar aspectos importantes que deben ser tratados y 
desarrollados por el personal capacitado y apto en temas de ciudad. 
Es hora de tomar un precedente y poner la ciudad en manos de profesionales con 
el conocimiento necesario en la planificación y el desarrollo de un espacio de 
calidad urbana. 
 
Estructura de ciudad no solo es responder con vías o con equipamientos a gran 
escala, también es entrar en sectores como el barrio Alta Loma que en su 
actualidad necesitan un cambio y una respuesta de recuperación urbana, la 
planeación debe ser sensible a un lugar que puede desarrollar una propuesta 
interesante. 
 
Bogotá no es una ciudad que exija vías, es una ciudad que exige un cambio con 
criterio y con los lineamientos de diseño indicados, para lograr articular esos 
sectores que en la actualidad están en el olvido de un gobierno que se enfoca en 
la movilidad; si quizás nos enteráramos en qué condiciones están lugares como el 
lucero trataríamos de formar una estructura urbana sólida y con base a eso se 
logra la articulación de todo una ciudad. 
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Las respuestas de ciudad no solo se dan con edificios a gran escala o con 
proyectos que en su medida trabajan con el entorno inmediato de un sector si no 
se debe planificar y trabajar sectores  a una escala más grande en la cual, brinde 
respuesta con equípatenos de salud de educación  y con actividades de uso 
comercial. 
 
Si se toma Bogotá como una ciudad a desarrollar y a revitalizar y optimizar vacíos 
y las rupturas de ciudad se empiezan a  integrar con diseños urbanos diseños 
dispuestos a equilibrar un reno y un vacío seguramente vamos a tener un mejor 
resultado de ciudad. 
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